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L^entrada a Barcelona de la part de França
Un problema que cal solucionar
No fa gaires dies els diaris de Barcelona publicaven unes declatacions del ti¬
nent d'alcalde d'aquell Ajuntament senyor Jesús Ulled, president ensems de la
Comissió d'Eixampla, el qual, en referir-se als diversos problemes d'embelliment
i urbanització que té plantejats la gran urbs mediterrània, va parlar incidentalment
de l'entrada a Barcelona per carretera de la banda de França. El senyor Ulled, se¬
gons els informadors, va dir:
«Mereix en primer lloc la meva atenció l'obertura del carrer de les Corts, en¬
tre el de Sant Joan de Malta i la Carretera de Mataró. Barcelona necessita, per la
part de França, una entrada digna de la importància de la nostra ciutat, i la per-
llongació per aquest costat del carrer de les Corts seria, al meu judici, una entra¬
da ideal.
Ela sacrificis econòmics a realitzar no serien molts, en relació amb la impor¬
tància de l'obra puix les expropiacions representarien una quantitat relativament
exigua, si es té en compte que només està interceptat el tros del dit Passeig per
tres fàbriques, els propietaris de les quals atenent a l'alta conveniència ciutadana
del projecte, he de suposar que no obstaculitzarien, i més aviat facilitarien el
plausible propòsit de la Municipalitat.>
Es evident que si es complissin els propòsits del senyor Ulled s'hauria avan¬
çat un gran pas en la solució del complicadissim problema plantejat per la crei¬
xença de les barriades extremes de Barcelona i particularment de les que travessa
la carretera de Mataró o sia el carrer de Pere IV. Tots els que van sovint a la capi¬
tal des de la Costa per carretera saben les angúnies que han de passar a causa de
l'enorme ag'omeració de tràfec: Camions, autòmnibus, tramvies, coixes parti¬
culars, carros i vehicles de totes menes ocupen la calçada en les dues direccions
i no hi ha dia que no es produeixin accidents lamentables i encara sembla estrany
que no hi hagi més desgràcies. Fa temps que aquesta qüestió preocupa intensa¬
ment les entitats interessades. Recordem que per l'agost de 1928, el senyor Pau j
Nicolau, secretari de l'«Àu!omòbil Club de Catalunya» se n'ocupà extensament j
en l'òrgan d'aquesta entitat en comentar els projectes d'entrades a Barcelona per |
carretera que aleshores estudiava la Secció d'Urbanitzacions de la Cambra pro- i
vincial de la Propietat Urbana de Barcelona. «Si es pogués executar això—deia el <
senyor Nicolau—tot el trànzit que procedeix de la carretera de Barcelona a Fran- j
ça per Qirona que avui ha de circular per l'estret i excessivament congestionat ,
carrer de Pere IV es desviaria pel de les Corls, més ampla i sense tràfec local i, ^
per tant, la circulació s'efectuaria en millors circumstàncies i quedarien suprimits |
un gran nombre d'accidents dels que avui hem de lamentar.» I
Creiem, però, que la solució proposada pel senyor Uiled solament resoldria |
en part el problema, car des de Montgat a Barcelona la circulació per la carretera
de França és tan intensa ai menys com en el tros anomenat carrer de Pere IV. La
solució total caldria que es cerqués per la supressió del pas per Badalona i, com
ei propi senyor Nicolau, creiem que això s'obtindria amb l'acabament de la car¬
retera de Cornellà a Fogàs de Tordera, via ja projectada i de la qual haviem par¬
lat l'any esmentat, malgrat les limitacions que ens imposà la censura municipal
de la dictadura a la nostra ciutat. En aquella ocasió vàrem voler donar compte
d'unes reunions celebrades pels ajuntaments interessats, reunions que fracassa¬
ren per haver-se negat els de Mataró i Badalona a assistir-hi, quan la majoria ja
s'havien compromès a contribuir a les despeses que ocasionés una obra tan im¬
portant per les comunicacions de la Comarca. La censura, però, ens ho impedí
com si es tractés d'un afer en que perillaven les institucions o la seguretat de l'Es¬
tat. Ni tan sols poguérem reproduir íntegre l'article en que el senyor Nicolau de¬
fensava aquesta solució.
La nova carretera evitaria el pas del trànzit per poblacions importants i su¬
primiria nombrosos perills per als seus habitants i pels conductors de vehicles.
Caldria, però, que en construir aquesta carretera es procurés donar-li una gran
amplitud per a que pogués recollir sense estretors tot el tràfec internacional que
avui aprofita l'única via procedent de La junquera. L'estudi s'hauria defer pen¬
sant en ajuntar-li en el lloc precís el trànzit que aprofita la carretera de Ribes per
a entrar a Bircelona i així se suprimiria tam. é els congestionadíssims trossos de
Sant Andreu, la Sagrera i el Clot, i, ensems que s'evitarien aglomeracions perillo¬
ses es facilitaria una entrada més vistosa a la capital de Catalunya per als turistes
procedents de tota Europa.
Aquesta solució és molt convenient per als pobles de la Costa compresos
entre Mataró i Barcelona El tros que cal construir, o sia el de Mitaró a Santa
Coloma de Qramanet, avui en suspens per l'inexplicable actitud del nostre Ajun¬
tament dictatorial i del de Badalona, amb la prolongació del carrer de Corts, re¬
soldria completament un problema que cada dia es fa més angoixós.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POLITIQDES
Acció Popular i ei sufragi
Una nota
Se'ns prega la publicació de la se¬
güent:
«Acció Popular», deslligada en abso¬
lut de les lluites de partit, però en vi-
víssima i noble funció de ciutadania ca¬
tòlica uneix la seva veu a la de las or¬
ganitzacions polítiques i apolítiques que
reclamen per les eleccions al primer
Parlament de Catalunya, l'íntegre res¬
pecte a la voluntat del poble català, que
haurà de decidir, en uns moments tan
trascendentals per a la seva història, els
viaranys a emprendre desprès d'ásse-
gurada l'autonomia.
i per a assolir aquest total respecte a
la veritable voluntat de Catalunya, «Ac¬
ció Popular», en nom dels milers de
catòlics catalans que militen en les se¬
ves files, reconeix i proclama que el
Parlament que ha de dotar el nostre
poble del seu Codi fonamental ha d'és¬
ser elegit pel sistema de representació
proporcionat i sense ésser-li preterit el
sufragi femení.
Recents discusions del nostre consis¬
tori barceloní han mostrat clarament el
propòsit de certs sectors polítics de
privar a les dones de la seva prerroga¬
tiva ciutadana.
Es tan greu l'intent de privar una part
enorme dels ciutadans dels drets polí¬
tics reconeguts so'emnement per 'a
Constitucià de l'Estat, drets, ademés,
que amb un imperatiu de ineludible
justicia reclama la índole de les qües¬
tions a tractar en les Constituents de
Catalunya, que com les relacionades
amb la llibertat espiritual, l'ensenya¬
ment i la família, interessen d'una ma¬
nera directa i principal, la dona; és tan
inconcebible aquest menyspreu a la
ciutadania que per la seva mateixa enor¬
mitat sembla impossible que prosperi.
L'escamotejar el vol femení és en pri-
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Les Borses espanyoles, han mantin¬
gut en els darrers dies les mateixes ca¬
racterístiques d'irregularitat. Tothom
espera el moment de poder donar curs
a l'optimisme, però dissortadament no
arriba aquesta oportunitat. Per aquest
motiu és fàcil observar, que les nostres
Borses aprofiten totes les oportunitats,
per intentar un moviment de redreça¬
ment. Calia només veure ara fa pocs
dies, l'optimisme amb que es cotitzava
la possibilitat d'una crisi ministerial i
corresponent sortida dels socialistes del
Govern.
Altra qüestió important és la major
confiança que mostren els capitals es¬
panyols, traduïda especialment en el re¬
torn a les caixes dels Bancs dels diners
que fugiren del compte corrent. Per tal,
cal convenir que en els moments ac¬
tuals, existeix una gran massa de diner
que espera uns oportunitat d'inversió.
Si aquesta oportunitat es presentés,
mitjançant un canvi d'orientació del go¬
vern republicà, és a dir, que es pogués
atorgar a les forces conservadores del
país, una sensació de respecte als prin¬
cipis bàsics del capitalisme, és innega¬
ble que la millora de la nostra situació
econòmica estaria assegurada.
Entretant, les Borses han de limitar-
se a conservar les seves posicions i evi¬
tar els daltabaixos de l'any darrer. Es
un bon símptoma el fet que la cotitza¬
ció dels valors d'Estat, mostri en tot
moment un elevat grau de fermesa.
Això vol dir que poc a poc es vol re¬
tornar als rendistes a seguir el camí
que ha de conduir nos a la normalitza¬
ció dels mercats bursàlils.
A la Borsa de Barcelona, el tallament
del cupó de juliol, no ha produït mo¬
mentàniament cap resultat interessant.
Els valors d'Estat s'han limitat a perdre
l'import del cupó i per ara no semblen
tenir gaire empenta per refer lo. Els va
mer lloc Injust per les r.ons «ns ari j
exposades.
Es en segon lloc una befa a la demo¬
cràcia. Si unes eleccions fetes amb cen¬
sos perfectes, són correntment conside¬
rades com a insinceres i democràtica¬
ment condemnables ¿què direm d'elec¬
cions com les que pretenen els nostres
esquerrans, en que més de la meitat dels
electors hi seran deliberadament ex¬
closos?
Es, finalment, antipatriòtic. Quan es
tracta noresmenys que de decidir els
destins de la Pàtria catalana, és fer un
tort a la catalanitat voler mantenir-ne
certa desorientació en els Ajuntaments
de Màlaga, davant del fet d'un nou apla-
çament del pagament del cupó de ju¬
liol, amb l'única excepció de l'emissió
de l'any 1929. (Per quin motiu?) Fluixe-
tat del Crèdit Local i petit retrocés dels
Bons Exposició de Barcelona.
En els rotllos de valors carriers, per¬
sisteix la desorientació, i en conjunt els
canvis fluixegen. Flexió dels Tramvies
de Barcelona de l'any 1925 fins a 77.
Es mantenen pels voltants de 31, les
Obligacions Transversa'. En el sector
industrial, els Bons de la Catalana de
Gas 5 per cent, pugen fins a 94. En can¬
vi les Obligacions Unión Elec. de Ca¬
talunya 6 per cent que cotitzaven a 91,
baixen ex-cupó fins a SS'SO. Restin
ofertes les Motrius de l'any 1923 a 74
duros. Dins les seccions cotitzades al
comptat, cal únicament registrar la fer¬
mesa constant de les Telefòniques pre¬
ferents.
En el mercat a terme, sembla que hi
han visibles intents de redreçament. Les
darreres sessions de la setmana, sem¬
blen imprimir aquest caràcter, si bé cal
remarcar que existeix una innegable re-
sistància per aconseguir-ho. Els valors
carrilera llevat de la reviscolada del di¬
lluns, que va portar els Nords de 49 a
52, motivat pel prupòút del Govern
d'apujar les tarifes ferroviàries, no han
donat més senyals de vida i es limiten
a mantenir-se pels voltants de 51 a 52
duros. Tenen poc mercat els Atacants t
Andalusos. En canvi, les accions Mont¬
serrat han assolit en els darrers dies un
mercat intens, que les ha portades del
canvi de 28 fins prop de 38. Es un mo¬
viment alcista que vàrem pronosticar
ara fa quinze dies, i que de moment
desconeixem la seva importància. Tam¬
bé han millorat fortament les accions
Rif, que del canvi de 46 pugen ràpida¬
ment fins a 54. Es un fet que demostra
que la forta baixa de les anteriors set¬
manes, no tenia justificació. Irregulari¬
tat dels Explosius, que oscil·len entre
119 a 121. Forta reviscolada dels Ford,
que del canvi de 136 pugen fins a 145.
Poc negoci en Colonials, Hulleras i
Petrolets. Fermesa final de les Aigües,
que milloren de 141 a 144, i finalment
cal remarcar la nova alça de les Cha-
des que de 389 pugen fins a 405.
En conjunt el mercat de Barcelona
sembla estar ben disposat.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
quada de tots els sectors po ítics i de
tots els matisos d'opinió en el redreça¬
ment del nostre poble, que sols una
ambició inconfessable de poder podria
portar a preferir-lo a l'absurd sistema
I apartada la dona, que ha aportat sem- ! majoritari emprat fins ara.. j- i_ 1 ii.M í.e «Acció Popular» recomana a tots els
seus socis, entitats i premsa adherida a
que secudin activament i amb totes les
seves forces aquesta campanya.
Avís als subscriptors
Els senyors subscriptors que s'absentin de Matarà durant els rhesos d'estiu
febran el Diari en el lloc de residència accidental sl se serveixen avisar a n'a^
qnesta Administració,
pre a la causa de la nostra alliberació
col·lectiva el seu patròtic abrandament,
com pogué p. e. constatar-se en la vo¬
tació plebiscitària de l'Estatut, en que
els mateixos esquerrans acceptaren
complaguts les signatures femenines,
boi lamentant-se que aquestes no tin¬
guessin encara la mateixa eficàcia legal
que el vot dels homes.
Respecte a la representació propor¬
cional, és tan evident la seva justícia
intrínseca i els seus avantatges en quant
tendeix una col·laboració efectiva i ade-
La batalla de TEstatut
El cas patològic
del senyor Royo Villanova
A Saragossa, el senyor Royo Villa¬
nova ha donat una conferència contra
l'Estatut de Catalunya, naturalment. La
peroració va acabar amb aquests ver¬
sets:
«La Cataluña irredenta,
después de muchos afanes,
irredenta se presenta,
pero son los catalanes
los que han de pagar la cuenta.»
No cal dir que el públic sortí enfu-
siasmadíssim.
A la Casa del Poble
de Mataró
Un acte d'afirmació socialista
El proper dissabte tindrà lloc a 'a
Casa del Poble un acte d'afirmació so¬
cialista. A més de prendre-hi part ele¬
ments de la mateixa, faran ús de la pa«
raula els diputats a les Constituents del
partit, Simon Vidarte, vice-secretari de!
Parlament, Marian Royo, de la circuma-
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cripció de Madrid, í Amós Ruiz, cate¬
dràtic i repr. sentant de Tarragona.
diumenge tii haurà a la piòpia en¬
titat, al migdia, un vermut d'honor als
veterans fundadors del Partit i serà
inaugurada la bandera, acte que devien
celebrar el primer de maig, i a la tarda




de Cooperatives de Mataró
Hem rebut el número extraordinari
d'aquest butlletí que conté nombrosos
treballs dedica's a enaltir la X Festa in¬
ternacional de la Cooperació.
Nuevo Mundo
«Nuevo Mundo» publica el dia 24 un
número extraordinari d'estiu, profusa¬
ment il·lustrat amb fotografies de les
platges més famoses d'Europa. Com¬
pleta la seva informació amb nombro¬
sos articles, dibuixos i caricatures de
les més prestigioses firmes.




Llista dels donatius encapçalats pels
patrons i dependenís de la casa Torre¬
lles.
Suma anterior . . 195,10 Ptes.
X.X 49,00 »
Total. . . .. . . 244,10
Segueix oberta la subscripció.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.





U. E. Mataronina, 0
F. C. Argentona, 3
Ei terreny de la Carretera de Vilassar
presentava en començar la lluita un bell
aspecte, prova de la molta expectació
que havia desvetllat aquest partit en el
qual es trobaven front a front per pri¬
mera vegada els dos equips esmentats.
A les 4,45 el senyor Padrós del C. de
A. A. feu arrenglerar els onzès, que es
formaren així:
U. E. Mataronina: Tarrós, Puig, Ca-
nadell, Simón, Sánchez, Salvador, Roig,
Puig, Planas, Roig i Boix.
F. C. Argentona: Qrau, Estrada Oel,
Vilaseca, Del Valle, Calvet, Qlnestà, Vi¬
dal, Mercader, David i Montleón.
Comença el joc atacant la Mataroni¬
na, però el seu avenç és tailat per Del
Valle que entrega als seus davanters els
quals arriben en repetides ocasions da¬
vant Tarrós. Es tiren dos còrners se¬
guits contra els forans i en un d'elis
anotem un xut foriíssim de Montleón
que topa al pal. Un altre tret de Qines-
ti és desviat superbament per Tarrós a
cérnerquan el gol era imminent. El
domini local és quasi absolut; els mata-
ronins arriben en molt poques ocasions
davant el mare argentoní. La pressió
d'aquest s'accentua per moments i no
marquen gràcies a la magnífica actua¬
ció de Tarrós que està incommensura¬
ble. S'arriba al descans amb empat a
7.ero gola,
Représ de nou el joc, els forans te¬
nen una bona ocasió per a marcar, po'-
ser l'única, però és desaprofitada, i no¬
vament s'imposa l'Argentona que actua
encara amb més entusiasme, si hi cap,
que abans. Les incursions perilloses
sovintegen molt i el gol sembla esdeve¬
nir. Vilaseca passa precís a Oinesta,
aquest s'interna i llança un bon centre
que és rematat fantàsticament per Da¬
vid, assolint així el primer gol local, de
forma imparable. El domini argentoní
s'accentua i poc després Mercader,
molt oportú, introdueix la pilota a la
xarxa per segona vegada. Porten jugats
25 minuts i als 30, Montleón, que s'ha¬
via col·locat al centre, recull un passe
de Mercader i d'una boleia fortíssima i
molt ben col·locada, marca el tercer gol
pels seus. Poc després el mateix juga¬
dor marca amb el cap un altre gol que
no s'introdueix ben bé a la xarxa; l'àr-
bilre senyala gol, però davant les pro¬
testes dels forans es decideix anul·lar-
lo, donant mostres de poca energia. 1
continua el partit dominant netament
l'Argentona encara que els mafaronins
juguen amb gran entusiasme i són molt
difícils de batre. Quan mancaven tres
minuts per a acabar hi hagué un inci¬
dent entre públic i jugadors degut al
gran nerviosisme regnant i l'àrbitre se¬
nyala el fina! del partit.
Temps i temps feia que l'Argentona
no jugava com en el present Torneig,
però dintre d'aquest tenim de reconèi¬
xer que el partit que ens ocupa ha estat
sense cap classe de dubte el millor dels
tres jugats. L'equip local, actualment,
surt al camp a guanyar a base del seu
gran entusiasme, la part principal de
l'equip, i efectivament, els hi dóna re¬
sultat. Davant d'un onzè així potser no
està bé fer distincions individuals ja
que lots juguen per tols, petó de tots
els seus homes podem esmentar indivi
dualment a David, Montleón, Ginesta i
Vilaseca. Els altres no desentonaren
gens d'aquests i estigueren sempre al
seu nivell, no essent però la seva actua¬
ció individual tan vistosa.
L'U. E. Mataronina és un equip de
condicions idèntiques al local, però els
seus homes, o part d'ells, no tenen avui
la classe ni el fons suficient per aguan¬
tar un partit al tren que es va jugar el
que ens ocupa. Destaca Tarrós per so¬
bre de tols, del qual ja hem parlat. Mi¬
llor Puig que Canadell, el qual està
baixíssim de forma. Dels mitjos ressal¬
tà la gran actuació de Simón, que fou
sens dubte el millor dels tres. 1 de la
davantera ben poca cosa tenim de dir-
ne ja que fora de Planas, que en algu¬
na ocasió provocà perills, els altres pas¬
saren desapercebuts per quasi tothom.
L'àrbitre, senyor Padrós, podem dir
que va tenir una bona actuació, però
pecà de poc enèrgic deixant endurir el
joc, el qual, malgrat tot, fou jugat amb
molta noblesa. No obstant, fou molt
imparcial.
El partit hauria acabat moU bé a no
ésser que per un accident que partí
dels jugadors i s'hi barrejà públic, no
hagués enterbolit la seva marxa. En
aquells moments de nerviosisme la co¬
sa semblà tenir molta importància, pe¬
rò, després, ja més serens tots, es po¬
gué comprovar que fou un de tants que
acostumen passar als terrenys de futbol.
Llrba
Motorísme
Repartiment de premis al M. C. M.
El diumenge al migdia tingué lloc al
local social del Moto Club Mataró i es¬
sent presidit per la Junta, el repartiment
de premis als guanyadors de la cursa
de regularitat que celebraren amb bri¬
ll i miUHÍBs dB II Pell i Sékïïk^ TlltllBiBDt dBl Bl. USA ««Dr* LlinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres Olagnes) de les cames» — Tots els dimecres i diamen-
ges. de II a 1 : - : carrer DE SANTA TERESA, m ' -MATARÓ
liant èxit el dia 12 del passat juny. Esti¬
gueren a recollir els premis la major
part dels afavorits, excusant-se altres.
Fou una ben agradable festa, essent ob¬
jecte la junta dels elogis dels concor-
rents pel seu enlusiasme i activitat en
favor del motorisme. El guanyador lo¬
cal i conegut esportiu, Josep Delhort,
fou fortament aplaudit en passar a reco¬
llir el trofeu «Moltfort's», iniciant se
l'idea de dedicar-li en breu un lonx de
honor.
A la "Cívica Femenina"
"La crisi de Tesperit"
El passat diumenge, tal com s'havia
anunciat, ocupà la tribuna de «Cívica
Femenina» el jove advocat i conegut
escrip'or, volgut amic i col·laborador
nostre, Octavi Saltor. El local del Casal
de l'Obrera s'omplí d'una concorrèn-
cla, femenina en la major part, selecta i
distingida. Ocuparen la presidència les
dames que formen la Junta de l'entitat
amb alguns senyors representants de
societats locals.
Després d'un breu parlament de pre¬
sentació de la senyoreta Maria Soler,
Octavi Saltor començà remerciant la
atenció d'haver-lo cridat a ocupar un
lloc en la tanda de conferències orga¬
nitzada per «Cívica Femenina» i es con¬
siderà molt honrat de fer-ho davant
d'un auditori tan nombrós i preparat ja
com el que havia acudit a escoliarlo.
Entrà, tot seguit, en el tema de la
conferència i es referí a la crisi d'idea¬
lisme i manca d'amor cristià que són
els resultats més immediats de l'esclat
de positivisme produïts per la Oran
Guerra. Els homes que van sobreviure
l'espan-osa catàstrofe, després dels do¬
lors i les privacions que passaren van
reaccionar en un sentit panteista i feren
triomfar aleshores l'egoïsme més de¬
senfrenat. i
Vingué després—seguei i—la manca |
de caritat. Una tremenda crisi de ger- \
manor ens ha portat les més aferrissa- |
des lluites socials en les quals el món l
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Isaïes, prof., i
Tranquil'lí, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de l'ànima de
donya Rosa Caparà (a, C. s.). Matí, a
dos quarts de 7, exposició, i a les deu.
Ofici solemne. Tarda, a les set, Tristgi,
estació, cant de Completes, benedicció
i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob¬
sequi a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 missa i exercicis del mes del Carme,
en l'altsr de la confraria.
A l'ermita de Santa Rita en les festes
de precepte durant l'estiu es celebrarà
missa a les 10, per a que els fidels
d'aquell veïnat puguin cumplir amb
facilitat el precepte d'o:r missa.
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14. — Esmerat servei.
Especialitat en gelats.
es debat com en uns estertors catastrò- f Radio-Associació.
fies. Els instints s'imposen a la raó sen- i selecta en discos,
se pensar en el més enllà. No hi ha vo- !
lunlat ni estímuls humans. Contra l'es- ]
mentada situació caòtica s'ha començat í
a operar una reacció intel·lectuaüsta, -
i
particularment a França. Han vingut els ;
partits socials catòlics a defensar les ;
institucions seculars i han predicat la |
instauració en Crist. ¡
Contrasta—afegeix—rquesta saluda- |
ble reacció amb la situació creada al
nostre país per la mania sectària de¬
mostrada pels governants d'una mane¬
ra insincera i barroera, com si tingues¬
sin l'obsessió desborrar la tradició
cristiana. Refereix algunes anècdotes de
actualitat que demostren que, ima'grat
les coaccions, l'esperit del poble està
sadollat de fe cristiana. Esmenta la con¬
trovèrsia de M rtorel! entre el senyor
Vidal i Guardiola i un representant del
Sindicat Unie i les conclusions d'aquest
U T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12 05: Diari ff me¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles —14 00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. —18*00: Hora exacta. Conti¬
nuació de la sessió de discos escollits.
—18'45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. — 19'00: Fi de l'emis¬
sió.—20*00: Obertura. Senyils horàries.
Segona informació de valors i moneda.
Concert a càrrec de ia orquestra de
- 20'45: Música
2TG0; Reportatge
microfònic per J. Navarro Costabella.
Canvis de darraa hora de cafè, etc.
21'15: Continuació del concert.—21*30:
L'hora setmanal de «Mirador».-22 00:
Hora exacta. Quatre notícies. Informa¬
cions especials del diari «El Matí».—
Sessió de sardanes per la Cobla Barce¬
lona. — 22'45: Orquestra de Radio As¬
sociació.—23*00: P/ograma per a demà.
Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859klloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7 30 t
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11 *00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13'00.
Sessió de música en discos. — I3'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14'20: Continua-
nor . í«nu«í-r »i i ^ló ócl conccrt.—14'50: Borsa del Tre-darrer per a implantar el comunisme ^ k.h iK.nn c f " '
, . Î ball. — l5'00: Sessió radiobenèfici.—. . I i èfica
I 16-00: Fi de la emissió.
Acabi amb una al·locució a les do^
nes i noies per a que s'aprestin a inter¬
venir en la política per a defensar les
prerrogatives de la societat cristiana i
vigilar l'esdevenidor del nostre poble.
Octavi Saltor fou molt aplaudit i feli-
cit t per la concorrèncU que l'escoltà
amb una gran atenció.
19'OG: Con-
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19'30: Cotitzacions de monedes. Curs
de Gramàtica Catalana.—20'00: Progra¬
ma del radioient Notícies de Premsi.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Sessió dedicada a la
família del navegant. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.— 21'10;
Transmissió des del Cafè de la.
d'un concert a càrrec del QuS
íalta.—24 00: Fi de l'emissió.
Catalunya Radio
En substitució del setmanari «LiR.
dio» publicat fins ara, s'ha posat J
venda aquesta setmana, el nútn.Sí
«Catalunya Radio» que des d'ara'
rà setmanalment.
Aquest número, amb'motiu ¿.¿j,,
extraordinari conté 32 pàgines,;
cant el següent sumari:
Editorial.—Perquè el Govern
nyol es va veure obligat a ajorni'
Concurs de Radiodifusió, per t\
Anglada.—Franz Schubert, per E.t
dia.—Activitat de la Ràdio Associa
—Una reparació molt justa.-
rida, per J. M. AlbafuU i Sardà.—F
beneficència de R. A., per J, M. A.i
—La catalanització de la Ràdio i
conferència contra els paràsits.-Lii
dio Associació i Femissora de Calii
nya, per R. Péres Vilar.—Perfeccioi
els vostres aparells receptors, per
Calvet.—Subscripció a favor dels H
pilais.—Subcripció a favor del llit i d,
tuberculosos pobres. — Programes
Ràdio-Associació.—Llista de les
sores europees classificades per los
tut d'onda,— Progiames estrangers
per dia.
«Catalunya Ràdio», es reparliti
guidament a tots els socis. Els nos
podran adquirir-lo a tots els quios:
abrnódic preu de 30 cèntim.
Concurs de dibuixos per una cap
La Junta ^Directiva de l'Associ
Nacional de Radiodifusió convidi
artistes dibuixants de Catalunya i
concurs per a premiar el millor pr
te de capçalera per a la Revista
lunya Radio», portantveu de l'etnisi
dels catalans, publicada fins ara
sualment i en el successiu, cada se
na. Aquest concurs es regirà per les
ses següents:
1.* Podran prendre part alcona
tots els anistes dibuixants de les/e/i
de llengua catalana.
2.^ E! dibuix S'ajustarà a les propi
cíons 18x8 cm,, portarà com única
genda el títol de la revista «Cataluí
Ràdio» i una al·legoria a la T. S. F.
3.^ Serà adjudicat un premí del
pessetes al dibuix escollit per al
és indicat i un accèssit de 50 pessei»
dos de 25 pessetes als que el segueii
en mèrits.
4.' Fis dibuixos, signats per l'aul
hauran d'ésser tramesos al secretari
redacció de la revista «CatalunytK
dio». Ronda Universitat, 25, fenlis
cació del concurs de capçaleres et
envelop, per tot el dia 10 d'agüsl.
5." Els dibuixos premiats, reslti
de propietat exclusiva de l'Assoclii
Nacional de Rodiodifussió. Els nopi
miats seran retornats a llurs autors,
via identificació mitjançant la signalii
vuit dies després de la publicacit
fall del concurs en la pròpia revis
en la premsa de Barcelona.
Barcelona 30 de juny de 1932.
TEATRE BOS
DimecreSy dia 6 de juliol
a dos quarts de nou del vespft
Grandiós programa de cine
MILICIA DE PAZ
la pel·lícula més còmica de l's




i la xistosa pel·lícula de dibuixos
Miclcey en la Selv
—Entrem al temps de la «1®'
prevenir-nos. Fem una visita >
tuji de Sevilla on hi trobarem:
geladores, galledes per à *
per a platja, etc. etc,
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrer Sk liora




MUNICH, 6.—En el diseurs pronun¬
ciat per Hitler en passar revista a les
tropes d'assalt nacional-socialistei, els
digué:
Més que a l'angoixosa situació actual,
el nostre moviment sortí de la desespe¬
ració del poble alemany. Volem salvar
la nació sencera i no sols una classe o
utia professió. Per a reconstruir econò¬
micament Alemanya, el capital ha d'és¬
ser posat al servei del poble. Hem de
gjanyir al proletariat a la nostra causa,
a la nova Alemanya que desperta i hem
desprendre al pagès com a base de la
nostra reconstrucció.
Schaeffer combat els afanys d^Hítler
MUNICH, 5.—A Landshut (Baviera)
el conseller d'Estat, senyor Schaeffer,
president de la secció del partit catòlic
de Munich, ha pronunciat un discurs
davant dels seus partidaris combatent
vivament la política que vé seguint-se
des de Berlín i que amenaça d'accen-
tuar-se amb l'hegemonia dels hitlerians,
de combatre el sistema federalista. Qo-
verni qui governi—digué—cal saber
que al sud d'Alemanya viuen alemanys
de mentalitat diferent a les dels habi-
tants de les pianúries del Nord. Els ba¬
varesos no volem manar, però tampoc
volem ésser manats. Finalment es pro-
duncià contra els afanys dictatorials de
Hitler.
L'esposa del Kronprinz discurseja
davant d'un públic femení
MUNSTER, 5.—La princesa Cecília,
esposa del Kronprinz, pronuncià un
discurs davant de nombrós públic fe¬
mení, fent una crida al patriotisme de
les dones alemanyes per a reconstruir
la pàtria a les fronteres orientals. Digué
finalment que les dones alemanyes han
de jugar un paper important d'educa¬
dores de la generació que puja.
Un honor a l'ex kaiser
BERLIN, 5.—L'ex kaiser Guillem ha
estat elegit President d'honor de l'Au¬
tomòbil Club d'Alemanya
La qüestió de la llei seca
WASHINGTON, 5. - Robert Rei-
nolds, ardent partidari del règim humit
va batre per 97.000 vots al senador Mo¬
rrison en les eleccions complementà¬
ries de Carolina del Nord. Aquest nou
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 5 de juliol 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 761'8-760'8
Temperaturai 24 9—26'3
Alt. reduïda: 759 2—757'8




triomf dels humits ha fet exclamar al
senyor Tinklam, un dels caps del Con¬
grès, que la llei de prohibició seria de¬
rogada sense cap mena de dubte.
Ocupan -se d'aquest afer el diari
«New Chronicle}> diu que l'amenaça de
la derogació de la llei seca ha causat ta
Emissió de mil milions de francs
BRUSSEL·LES, 5. — El Consell de
ministres ha aprovat el projecte d'una
emissió a Françi de mil milions de
francs ai 5 per cent d'int*rès i que s'a-
mortiízari en 25 anys.
La Conferència de Lausa a
més gran consternació entre l'exèrcit de
gansters I gent que viu del contraban I LAUSANA, 5.-Et ministre italià se¬
de begudes. Naturalment, tols ells-se- i «celara! als periodistes.
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filial del aeli Clar—CT
fiíltt da la mart 0 — 1
l^'abiervtdori josep Roca
gons aqeil diari—s'han juramentat per
fer tot el que calgui perquè en les prò¬
ximes eleccions els candidats humits no
puguin triomfar.
La situació política a Xile
SANTIAGO DE XILE, 5. — Havent
circulat el rumor de que una nova jun¬
ta militar s'havia possessionat del Po¬
der, el President del govern ho ha des¬
mentit rotundament afegint que l'ordre
és perfecte a tot el país.
Les activitats
dels incendiaris de Bombai
BOMBAI, 5.—Els incendiaris demos¬
traren ahir novament una gran activitat
obligant a repetides intervencions de la
policia i de la tropa. Et balanç de la
jornada fou de cinc morts i 75 ferits.
La conferència de l'indústria
dels adobs sintètics
SANTIAGO DE XILE, 5.-L'ambai-
xador xilè a Londres senyor Villegas
representarà a Xile a la Conferència




BERLÍN, 5.—El catedràtic espanyol
senyor Bustamante de l'Universitat de
Santiago donà davant una nombrosa
concorrència una conferència sobre la
Política interior espanyola de Felip III,
essent molt aplaudit. \ la mateixa, hi
assistí l'ambaixador d'Espnny*.
Les relacions anglo-irlandeses
LONDRES, 5. — Per 223 vots con¬
tra 31 la Cambra dels Comuns ha apro¬
vat el projecte de llei imposant drets
del cent per cent sobre les mercaderies
importades de l'Estat Lliure d'Irlanda,
com a repressàlia per la negativa d'a¬
quell Govern a pagar les anualitats con¬
vingudes.
LONDRES, 5. — El ministre senyor
Thomas ha anunciat en els Comuns
que el senyor De Valera havia entregat
la quantitat corresponent a l'anualitat
irlandesa, en litigi, a un fons especial
en espera del resultat de la sentència de
un tribunal d'arbitrafge.
L'emprèstit
per a la reconstrucció d'Austria
VIENA, 5.—En els círcols oficials es
dóna per assegurada la participació de
Alemanya en l'emprèstit per a la re¬
construcció d'Austria. Així mateix està
assegurada la participació d'Espanya,
El que no es veu tan clar és que el pro¬
jecte mereixi l'aprovació del Parlament.
La volta al món en avió
NOVA YORK, 5.—Els aviadors Mat-
tern i Griffin iniciaren aquest matí a
primeta hora un raid amb intent de ba¬
tre el record de la volta al món que
detenten els aviadors Post i Gaity, els
quals recorregueren 15.5Û0 milles en
meiiys de nou dies-
La seva primera escala serà a Har¬
bour Grace seguin: després amb direc¬
ció a Irlanda, Països Baixos, Berlin I
Moscou.
la necessitat de passar ratlla i fer comp¬
te nou. L'interès de tots, declarà, la nos¬
tra missió no és preparar cap nova
Conferència sinó enfocar d'una mane¬
ra decididh la primera etapa de la liqui¬
dació universal que comprèn totes les
potències acreedores i deutores en re¬
paracions i deutes de guerra.
Les duanes de la Manxúria
XANGAI, 5.—Degut al desnonament
de les recaptacions que s'obtenen per
les duanes de Manxúria, per part de les
autoritats manxús, aquestes rendes han
sofert una important disminució en
juny.
Això perjudicarà considerablement el
pagament de les rendes i amortitzüció
que estaven avalades pels ingressos de
duanes.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 2G0 a 590 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per müjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
Barcelona
330 tüfda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de juliol
de 1932.
Una iínia de baixes pressions que
s'estén des de la Península Ibèrica i
França fins a Escòcia, dóna lloc a cel
nuvolós i tempestes locals a gran part
de l'occident d'Europa principalment
a les costes del Cantàbric on plou en
abundància.
Per l'Europa Central, Itàlia i nord
d'Africa dominen pressions altes que
donen lloc a bon temps amb cel serè,
vents fluixos i calor.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina bon temps, però, en general,
perd estabilitat degut al règim de bai¬
xes pressions que domina a la Penínsu¬
la, facilitant la formació de tempestes
locals.
Els vents són fluixos del sector sud
i les temperatures altes; la màxima
d'ahir tingué lloc a Tremp amb 34
graus; i la mínima d'avui de 10 graus
a Ribes i Estangento.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat tempestes i ruixats a gran part del
Pireneu.
La ràbia en els gossos
El Governador civil en vista dels
nombrosos casos de ràbia en els gos¬
sos de St. Cugat del Vallès, St. just Des¬
vern i Hospitalet recorda la circular in¬
serida al Butlletí Oficial i crida nova¬
ment l'atenctó dels Ajuntaments per a
que procurin activament là recollida
I dels gossos sense morrió.
L^escassesa de la farina
El Governador de Còrdova i el pre¬
sident dels Agricultors d'aquella ciutat
han comunicat que disposaven del blat
necessari per a pioveir Barcelona i la
seva provincia. Comuniquen també que
envien un delegat cordovès, el qual es
posarà en contacie amb els fabricants
de farina.
La llei d'associacions
El gobernador ha concedit una pròr¬
roga de 10 dies per a que les associa¬
cions i sindicats que no han complert
els requisits necessaris que assenyala la
llei d'asEociacions, ho facin dintre el
termini esmentat.
La qüestió rural d'actualitat
Una comissió de propietaris d'Igua¬
lada ha visitat el governador per assa¬
bentar-lo de les continues arbitrarietats
comeses pels parcers i arrendataris que
es neguen al disposat en el darrer de¬
cret de justícia sobre la revisió de con¬
trades i repartiment de collites.
Detenció d'un altre autor del reba-
tori sacrileg de Balaguer
La policia ha detingui a josep Grau,
que junt amb josep Costa,detingut avui
entraren a la capella del Sant Crist de
Balaguer apoderant-se d'&lguns objec¬
tes i diner.
Al Grau li han estat ocupades dues
pistoles automàtiques les quals, segons
ha manifestat el detingut, les robaren a
una casa de camp propera al Santuari.
Grau ha declarat que ell com a partici¬
pant en el robatori solament cobrà 16
pessetes, encara que els altres com¬
panys li prometeren que quan hsgues-
sin canviat les 500 pessetes en monedes
de coure que robaren de les caixetes,
farien el repartiment proporcional.
Detenció d'uns timadors
La policia ha detingut tres indivi¬
dus que es dedicaven a vendre de con¬
traband paquets de tabac anglès. Els
paquets, però, eren plens de serradu¬
res.
Viatger
Procedent de Palma de Vlallorca, ha
arribat l'ambaixador d'Itàlia.
Detingut alliberat
Ha estat alliberat josep Alamarcha,
qui fou detingut per suposar-se'l com¬





El senyor Azaña ha rebut una comis¬
sió de metges que li han ofert la presi¬
dència oficial del Congrés Internacio¬
nal d'0:orínolaringo!ogia que s'ha de
celebrar a Madrid el proper setembre.
Consell de Ministres
A les 11'20 s'han reunit els ministres
en Consell a la Presidència. La reunió
ha acabat a tres quarts de tres.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre de la Governació si «El Imparcial»,
després de la clausura de l'impremta es
podia tirar en una altra.
El senyor Casares ha contestat que
amb la clausura de l'Impremta hi anava
lligada la suspensió de «El Imparcial».
El periodista ha dit: — Aleshores, «El
Imparcial» l'haurem d'imprimir a Bar¬
celona. El ministre ha advertit al perio¬
dista que la redacció hauria de canviar
de línies directives, car en cas contrail
també seria objecte de suspensió.
El més important de la nota oficiosa
és el següent:
Governació.—Admitint la dimissió
del governador de La Corunya, senyor
César López Olero.
justícia.—El Consell s'ha ocupat dtl
projecte de Llei a les confessions : con¬
gregacions religioses, acordant conti¬
nuar l'estudi en el proper Consell.
Agricultura.—Creació d'una comis¬
sió encarregada de la legislació del
consorci reïner. informació referent a
la situació de les relacions econòmi¬
ques amb diferents paï 03.
Estat.—S'ha donat compte de la si¬
tuació in'ernaciona'.
Guerra.—Estudi del retir vo'untaii
dels oficials de l'Exèrcit.
Marina. — Nomenament del senyor
Vicens Gaspar de delegat de l'Estat rn
la qüestió de la Transatlàntica.
Reunió de la minoria radical
A la secció segona del Congrés s'ha
reunit la minoria radical per a tracter
de l'Estatut de Catalunya i de la Refor¬
ma Agrària, no prenent-se cap acord.
Presidència de la República
El senyor Alcalà Zimora ha rebut la
visita d'una comissió de metges orga-
ni zidors del Congrés Internacional de
Otorinolaringologia.
Promesos multats
Anit al carrer d'A'calà, hi havien
dues parelles de promesos les quals in¬
terromperen el festeig per a deJicar-
se, els dos homes, a lliurar unes frases
contra la República i l'Estatut de Cata¬
lunya. E s dos promesos foren deiin
gu!» i després alliberats amb la condi¬
ció de satisfer una multa cada un de 50
duros.
Secció financiera
Cotitzaelons de Barcelona del dit d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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MfTif • />a rl Mirres i\ii •.....«i Ysllinfljor Cslvé sucrera ord 44
Corredor oficial de Comerç p'c T«nsvers.i;
Melas, IS-Mataró-Telèfen 284
Hores de despatx: De 10 ali de 4a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-vendi de valors. Cupons, giri.
préstecs amb garantia d'etectes. Llegí-
UmaelÓ de contractei mercantlli, ete,

























ema dd Comerç, Inddsdla 1 professions de la aula!
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Amplladoni Moitrádqacs
CASÀ PRAT Chnrrnc», 60
Vendes a plaços - Exposició p*»inanent - Marcs
missals
ANTON! GUALBA Sín. Teresa, 30-Tel. 6%
Dipòsit de xampany Codornin. Destilieria de licors
Î. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 16/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cnpons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Teièíon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. UHQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
B, A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqaesta ciatat, Molaa, 18-Tel. 264
calicrcrlcs
BHILI BURIa Cktrrftoa. 39.-Telèf«a 303
Calsfaecloaa a vaper 1 aigaa calenta. Serpentina.
Cirrnstacs
lOAQUIM CASTBLLS — TAXIS-MATAHÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Bcai Orl·l, 7 - Tcl. 209
ininilllsrablc servei d'antos I tartaats de llogner.
CarSsni
COMPAÑÍA OBNMAL D* CABBONBS
Aib«r«h. Ai. AaIasí. 70-Tai. 222
caricnis
BSCOLBS B1B3 Apartat a.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
coridilierics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni. 22
Especialitat ea cordills per indústries. Teixits de late
Cdptcs
Maquinà D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circaiars, obres, actes i tota mesa de docnments
Dcnttsicf
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillans, dimecres i divendres de 4 a dos qaarts de 8
Drsdnertci
BBNBT PITB Ritra, 36 - Ttlèfaa 30
Comerç de Drognes. - Pradnetcs fotogràfics,
fondes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Men|ars al cobert 1 abonats
¡ranerartes
FUNBRARIA DB LB3 8ANTBS
Pnjei, 88 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUERAS Ttlèfai 111
M. Onto Verdaguer, 12 — Sncnrsal: St. Bsaet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustf, 11 Telèfon 58
fnslcrlci
JOAN ALUM Saat Jaatp, 16
■ Estadi de profectes i pressapostos.
BSTBVB MACH Lepaita, 23
: Profectes i pressapostos.
fiaraidcs
BBNBT jOFRB SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gjratalt. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDonslcrlcs
«LA ARGBNTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmtcf
iMPRBMTA MINBRVA Baro«l»M, 13-T, 2Si
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Til. 290
Treballs comercials I de Inxe, de teta classe
Mamlniria
PONT 1 COMP." Reial, 363
Tel. 28 Faadlcló de ferro I articles de Fawisterla
Marlrliiai
108BP AL81NÀ Beiiil, 436
Lloses Hortiòrfei. Marbres artisties de toia alassa,
Ncrceriei
!08K» MASACH 8ut Crlitòtor. 21
Qdasrss da pani. Parfnmerlai lagaata, Oontssclons
(icsircf d'tlrcs
RAMON CARDONBR Saat Beiet, 4i
Prea fet I administració.
iOAN QUAL Sait BIlea, 1|
Constracelona i reparacions
MePici
BRNBST CLARIANA Blab* Mat, 17.-T. 281
Constraccló 1 resíaaracló de tota mena de mobles,
lOSBP JUBANY Riera, 53, Bareelaia, 6
No compren nense viiitnr cln mean magatxeiss
ocniiitci
DR. R. PBRP1ÑÁ Saat Agastl. 53
Visita ei dimecres al matf I dissabtes a la terds
Palla I Allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saat Llareaç, 18 Telèfon 21.
PcrraaBcrlcs
ARTUR CAPBLL Blara, 4i. ,ral
Especialitat en l'ondnisQlô ptrmanent del eabeli,
CASA PATUBL liera. 1 i Saat Rafel, 2
Bamcrat servei en tot. — <Oa parie françaieei
Bccadcri
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martf Jallà, 2 Telèfon 18867
-iMtret
■MILI BAH!» Sait Praaalaas /'A 14- bibi
: : Tall alataaa Mfiiler
SiHk{acaúüi,S^Mi^e ía ca^
TTibo 2*50^4:pts.
De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu-distribuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA




bailes - verbenas - j
fiestas al aire libre»
música gut atrae público.
M
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
PIDA nUSUPUISTO MUCTAMINH A AlO. MÍRICA 01 mCTRICIDAD, $. A,
Oficina Técnica Telofunkan, Ronda de San Pedro, 44, Bareelor»a
$fÍE\EFUNKEN
VENC formós saló provador
compost d'un joc complert de cadires, gran taula de centre, mirall de tres Iluneâ,
lámpara i riquíssims cortinatges de vellut; saló apropiadíssim per a modista; preu
de ganga.
Raó: Santa Teresa, 40, l.er.—De 11 a 1.—Mataró.
LLEGIU EL
Billi fe lililí
Són molts els casos de malalts, que agraïts ai resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra garantia ens l'ofereix
D. Xavier Mateu carrer Princesa, 36 - Barcelona
qui en carta, data 25 juny corrent, ens diu en resum:
Que després de ÍO anys de sofriments per una híperdorhïdria
persistent i restrenyiment agut, va començar a prendre /'Estomacal
Pérez, desenganyat d'haver près tants preparats sense cap efecte, i
quina no seria ta seva sorpresa en experimentar a tes primeres do-1
sis un benestar i un funcionament intestinal correcte, trobant-se bé
actualment, després d'haver acabat la tercera capsa. Li comunico
per a la seva satisfacció i la de milers de malalts que viuen igno¬
rants de llur guariment.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con-
íinuamení rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del venírell.
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Eepeoífios I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
oslona)-Telôf. 4.«A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà I demés Farmàcies i Centres d'Específics
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu línic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados»
i tendes de queviures
Propietaris!
Amb claretat, serietat i formalitat ad¬
ministro les finques que se'm confien.
Liquidació mensual. Comissió mòdica.
Referències de propietaris a complerta
satisfacció.
Dirigiu vos a J.JULIÀ, Tetuan, 75-
Mataró.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Tetífon 232
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriure - Abonaments de neteja i eonservae
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament





Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes
«BObiâ SERVEI A DOMICILI
^<f^i
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso»
luta garantia.
EmUBflHBHBft
-ViriflSr.^ ri iirVi i.ti ...
«a
